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PEPSI 
TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
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"Our Dedication Makes 
the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley 
Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 • 
Toll Free (800) 875-7342 
• www.reichleyins.com • 
Meet the 2008 Yellow Jackets 
Rob Wasem 
6-0, Sophomore 
Dover, OH 
Jordan Shumaker 
5-11, Junior 
Springfield, OH 
Matt Owens 
5-10, Senior 
Mansfield, OH 
Clint Price 
6-2, Sophomore 
Cincinnati, OH 
Derek Woloshyn 
6-1, Senior 
Downers Grove, IL 
Nate Wilson 
5-10, Freshman 
Beavercreek, OH 
Paul Wilson 
5-10, Senior 
Allegany, NY 
Zachary Sorensen 
6-4, Freshman 
Kettering, OH 
Jordan Siefkes 
5-10, Junior 
Flemington, NJ 
Joshua Chamberlin 
5-8, Junior 
Bozeman, MT 
Phil Cruz Jared Griest 
5-11, Freshman 6-2, Senior 
Pembroke Pines, FL Elizabethtown, PA 
Nathan Wallace 
6-1, Freshman 
Marmara, NJ 
Brady Workman 
5-11, Junior 
New Castle, PA 
Clay Bryan 
5-11, Freshman 
Benton, KY 
Tyler Rost 
5-10, Freshman 
Rootstown, OH 
Micah Wilson 
5-11, Junior 
Beavercreek, OH 
Pete Kraus 
6-2, Senior 
Gahanna, OH 
Matt Houchin 
6-4, Senior 
Harrison, OH 
T.J. Taylor 
5-11, Freshman 
Deshler, OH 
Matt Totten 
6-0, Senior 
Troy, Ml 
Jonathan Smith 
6-2, Freshman 
Lebanon,PA 
Brandon Young 
6-1, Sophomore 
Ft. Wayne, IN 
Mitch Vella 
6-1, Freshman 
Aurora, IL 
Andrew Lockridge 
6-0, Sophomore 
Cincinnati, OH 
Colby Stoltzfus 
6-4, Sophomore. 
Apple Creek, OH 
2008 Baseball Schedule/Results 
(21-29, 8-18 AMC) 
Feb.25 
Mar. 1 
Mar. 3 
Mar. 3 
Mar. 4 
Mar. 4 
Mar. 5 
Mar. 7 
Mar. 8 
Mar. 8 
Mar. 14 
Mar. 17 
Mar. 20 
Mar. 24 
Mar. 25 
Mar. 27 
Mar. 29 
Apr. 2 
Apr. 5 
Apr. 7 
Apr. 8 
Apr. 12 
Apr. 15 
Apr. 17 
Apr. 18 
Apr. 19 
Apr. 22 
Apr. 24 
Apr. 25 
Apr. 26 
Apr. 28 
May6 
May 13 
May 15 
May 16 
at Asbury (1) 
Florida College 
Evangel (1) 
Grace (1) 
Hannibal LaGrange (1) 
Robert Morris (IL) (1) 
Evangel (1) 
Indiana Wesleyan (1) 
Grace (1) 
Northwestern IA (1) 
GRACE 
CONCORDIA (Ml) 
WALSH* 
POINT PARK* 
at Wright State (1) 
at Mount Vernon Nazarene• 
at Malone* 
OHIO DOMINICAN* 
NOTRE DAME OH* 
WILMINGTON (1) 
at Ohio Dominican• 
URBANA* 
at Shawnee State• 
EARLHAM (1) 
IN DIANA-NORTHWEST 
MIAMI-MIDDLETOWN (1) 
SHAWNEE STATE* 
EARLHAM 
at Rio Grande* 
RIO GRANDE* 
at Urbana• 
CINCINNATI-CLERMONT (1) 
at Valparaiso (1) 
INDIANA WESLEYAN% 
IND. WES.% (1, if necessary) 
Wilmore, KY L 5-9 
Temple Terrace, FL W 18-3, L 5-13 
Clearwater, FL L 1-7 
Clearwater, FL W 9-1 
Clearwater, FL L 3-9 
Clearwater, FL W 10-5 
Clearwater, FL L2-13 
Clearwater, FL L 1-3 
Clearwater, FL W 6-5 
Clearwater, FL L 5-9 
Xenia, OH W 9-2 
Xenia, OH L2-3 (11), L2-9 
Xenia, OH L 0-11, L 0-11 
Xenia, OH W 2-0, W 5-3 
Dayton, OH L 1-17 
Mount Vernon, OH L 0-7, L 2-12 
Canton, OH L 3-5, L 1-8 
Cedarville L 3-11, L 1-8 
Cedarville L 4-5 (9), W 5-3 
Cedarville W 7-6 
Columbus, OH L0-10, L2-7 
Cedarville W 3-2 (9), L 4-15 
Portsmouth, OH L 1-6, L 6-7 
Fifth/Third Field, Dayton, OH W 9-6 
Cedarville W 17-0, W 15-0 
Cedarville W 9-0 
Cedarville W 2-0, L 3-9 
Cedarville W 6-2, W 12-0 
Rio Grande, OH L 7-12, L 2-3 
Cedarville W 12-11, W 10-8 
Urbana, OH L 1-3, W 6-5 
Cedarville W 10-3 
Valparaiso, IN L6-13 
Cedarvillle 1 p.m. 
Cedarville 1 p.m. 
*American Mideast Conference Games % NCCAA Midwest Regional (Best 2-of-3) 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
All games are doubleheaders unless otherwise noted All start times local 
NC&I National Baseball Standings #6 -~ April 29, 2008 NCCM 
School (Region) w L T Pct. Burbridge 
Spring Arbor University (MW) 29 5 0 .853 6.088 
2 Malone College. (E) 33 11 0 .750 5.705 
3 Mount Vernon Nazarene University (E) 26 15 0 .634 5.317 
4 The Master's College (W) 30 18 1 .622 5.219 
5 Olivet Nazarene University (NC) 27 15 0 .643 5.000 
6 Bethel College (NC) 21 16 0 .568 4.970 
7 Indiana Wesleyan University (MW) 24 18 0 .571 4.905 
8 Southern Wesleyan University (S) 35 21 0 .625 4.875 
9 Bluefield College (ME) 32 14 0 .696 4.804 
10 Trinity International (NC) 18 19 0 .486 4.784 
11 Chowan University (S) 28 17 0 .622 4.778 
12 Palm Beach Atlantic University (S) 16 30 0 .348 4.533 
13 Nyack College (E) 14 23 0 .378 4.378 
14 Judson University (NC) 14 20 0 .412 4.324 
15 Geneva College (E) 14 14 0 .500 4.321 
16 Simpson University (W) 11 33 0 .250 4.091 
17 MidAmerica Nazarene University (C) 20 21 0 .488 4.024 
18 Tennessee Temple University (S) 13 27 0 .325 3.950 
19 Trinity Christian College (NC) 14 18 0 .438 3.938 
20 Asbury College (ME) 16 23 0 .410 3.897 
21 North Greenville University (S) 8 37 0 .178 3.870 
22 Emmanuel College (S) 16 34 0 .320 3.820 
23 Cedarville University (MW) 19 27 0 .413 3.804 
24 Ecclesia College (C) 6 15 0 .286 3.762 
25 Oklahoma Wesleyan University (C) 21 26 0 .447 3.702 
26 Colorado Christian University (C) 13 38 0 .255 3.604 
27 SW Assemblies of God University(C) 15 23 0 .395 3.579 
28 Oakland City University (ME) 7 27 0 .206 3.529 
29 Mid-America Christian University (C) 13 35 0 .271 3.458 
30 Mid-Continent University. (ME) 10 40 0 .200 3.360 
31 Greenville College (NC) 16 15 0 .516 3.355 
32 Central Christian College KS (C) 7 35 0 .167 3.095 
33 Northwestern College MN (NC) 6 17 0 .261 3.087 
34 Grace College (MW) 3 37 0 .075 2.917 
35 Central Baptist College (9) 7 21 0 .250 2.143 
36 Bryan College (ME) 18 25 0 .419 0.000 
Todav's Sames 
The Cedarville University baseball team hosts the Indiana 
Wesleyan University Wildcats in the NCCAA Midwest Regional 
Tournament today at Yellow Jacket Field. The best 2-of-3 format 
will conclude with a single game tomorrow if necessary beginning 
at 1 p.m. The Yellow Jackets enter today's action with a 21-29 
overall record. CU dropped a 13-6 at NCAA I Valparaiso on 
Tuesday afternoon. Indiana Wesleyan, an NAIA member of the 
Mid-Central College Conference, is 26-21 on the season (17-11 
MCC}. The Wildcats lost 3-2 to Spring Arbor in the MCC 
Tournament on April 30 in Marion, Indiana. 
Seniors Matt Houchin and Paul Wilson have provided much of 
the offensive punch this season for the Yellow Jackets. Houchin 
leads the team in hitting with a .375 mark and paces CU with 46 
RBl's. On Tuesday, he set a new school record for most hits in a 
season with 57. He and Wilson lead the squad with 15 doubles 
each and have combined for 169 total bases. 
Four-year performer Paul Wilson is second on the team with a 
.329 batting average. He paces Cedarville with 15 doubles, five 
home runs, 86 total bases, 43 runs scored and 33 SB's. 
Rookie outfielder Tyler Rost has proved to be a solid defensive 
player and has pushed his average up to third-best .326. 
Another freshman, second baseman Phil Cruz, is fourth in hit-
ting (.294) and third in runs scored (26). He is 13-for-13 in stolen 
bases. 
Senior outfielder/DH Matt Totten is batting .282 on the year, is 
second on the squad with 28 runs scored and third with 22 RBl's. 
Sophomore righty Clint Price is the mainstay of the CU starting 
pitching staff with a 4.57 ERA in 65 innings of work. He has an 8-
3 mark with 53 K's and four complete games to his credit. 
The Wildcats are led by senior infielder Jeff Pierce with a .362 
batting average. Senior outfielder Shay Harden is hitting .344 with 
team highs in hits (54) and doubles (15). 
Kory Hollensteiner, a junior outfielder, paces IWU with 45 runs 
scored, seven round-trippers, 84 total bases and nine stolen 
bases. 
The pitching corps is headed up by NAIA Region 
VIII Player of the Year Brandon Moore. The senior 
righthander has an 8-3 record with a sparkling 1.64 
ERA with 104 K's in 76 2/3 innings on the mound. 
Brandon Beachy is the closer for the Wildcats with 
six saves in 1 O relief appearances. 
The two teams met earlier this season on March Brandon Moore 
7 in Clearwater, Florida with the Wildcats coming away with a 3-
1 victory. 
m last At Bat 
Matt Houchin and Paul Wilson each set single-sea-
son school records during Cedarville's 13-6 setback 
at Valparaiso on Tuesday. It's the second NCAA 
Division I opponent the Yellow Jackets have played 
from the Horizon League this season. 
The Crusaders, 18-30 overall, jumped out to an ~---~ 
8-0 lead through five innings before CU got back in Matt Houchin 
it. The Jackets scored five times in the 6th inning to highlight the 
offense. 
Houchin had two hits to up his season total to 57 which sur-
passed the previous school mark of 55 set by Jeff Lowe in 2004. 
He and Wilson both ripped their 15th doubles of the year to break 
the old record of 14 established by Dave Terrill also in 2004. 
Tyler Rost had two hits including a double for Cedarville, 21-29. 
Matt Totten added two hits and Micah Wilson scored twice. 
Indiana Wesleyan Uniuersit, "Wildcats" 
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Player 
Rob Wasem p 
Jordan Shumaker IF 
Matt Owens OF 
Clint Price p 
Derek Woloshyn p 
Nate Wilson IF 
Paul Wilson IF 
Phil Cruz IF 
Jared Griest p 
Matt Houchin IF/P 
Brandon Young OF 
Zachary Sorensen p 
Nathan Wallace p 
Tyler Rost OF/P 
T.J. Taylor p 
Mitch Vella p 
Jordan Siefkes C 
Brady Workman OF 
Micah Wilson C 
Matt Totten OF 
Andrew Lockridge p 
Joshua Chamberlin IF 
Clay Bryan IF 
Pete Kraus IF 
Jonathan Smith p 
Colby Stoltzfus p 
Cedaruille Uniuersitv "Yellow Jackets" {21-291 
Hometown 
6-0 155 So L-L Dover, OH Dover 
5-11 170 Jr R-R Springfield, OH Northwestern 
5-10 165 Sr R-R Mansfield, OH Mansfield Christian 
6-2 180 So R-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
6-1 180 Sr R-R Downers Grove, IL Downers Grove South 
5-10 165 Fr R-R Beavercreek, OH Beavercreek 
5-10 180 Sr R-R Allegany, NY Allegany-Limestone 
5-8 140 Fr R-R Pembroke Pines, FL Cypress Bay 
6-2 185 Sr R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian 
6-4 230 Sr L-R Harrison, OH William Henry Harrison 
6-1 175 So R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
6-4 185 Fr R-R Kettering, OH Kettering Fairmont 
6-1 175 Fr R-R Marmora; NJ Atlantic Christian 
5-10 175 Fr L-L Rootstown, OH Rootstown 
5-11 175 Fr L-L Deshler, OH Patrick Henry 
6-1 185 Fr R-L Aurora, IL Aurora Christian 
5-10 185 Jr R-R Flemington, NJ Hunterdon Central 
5-11 175 Jr R-R New Castle, PA Shenango 
5-11 175 Jr S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
6-0 170 Sr R-R Tro~,MI Trol 
6-0 205 So S-R Cincinnati, OH Middletown Christian 
5-8 185 Jr R-R Bozeman, MT Bozeman 
5-11 205 Fr L-L Benton, KY Christian Fellowship 
6-2 210 Sr L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. 
6-2 175 Fr L-L Lebanon, PA Hilltop Chr. Home 
6-4 190 So R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
Indiana Weslevan Uniuersitv "Wildcats" {26-211 
NOW LEASING 
1 2 & 3 .. :·" . ¥.. . --
NEW Upscale ~~
' ·-·- ~ . 
Bedroom Deer Cre~k 
Apartment of Xenia 
Homes .,- · ~~--- ·--·-·---
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for . 
_ _ _ the harvest?___ _ ___ . _ 
The harvest Is abundant, 
but the workers are few. 
If God has called you to work in the haNest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminaiy In Louisville. Ky. 
Find out for yourself. Call H~26-5525 
or visit us online at www.sbts.edu. 
g 
w 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
. 
tc!5~i~h;;J~~·'.'.",~~i~~!i~~.,.;, ~~---~:.·;~ '"""'=""''i,i.: ,,i·•=iii,ii"J-i"i" 
Player ~ - !:!1 Wt 
Ryan Moore C 5-8 175 
Dave Wagley OF 5-8 160 
Kreigh Hirschy p 5-11 155 
Derek Freds IF/P 5-11 178 
Kory Hollensteiner OF 5-11 170 
Nicholas Millspaugh 1B 6-1 225 
Ben Zachary IF 6-0 175 
Brandon Moore p 6-4 190 
Jeff Pierce IF 6-2 190 
Shay Harden OF 6·0 200 
Clinton Cole OF 5-8 165 
Jake Scholfield p 5·11 185 
Matt Burthay P/OF 6-0 180 
Jonathan Bastian P/IF 6-0 180 
Dan Wagley OF/C 5-8 160 
Kyle Beachy IF 6-0 190 
Tim Pauley p 6-3 240 
Brandon Beachy IF/P 6-2 215 
Jeremy Worrell P/OF 6-2 220 
Kyle Mock p 6-6 260 
Joshua Worrell p 6-5 230 
YI. Hometown 
Sr Kokomo, IN 
Sr Fort Wayne, IN 
So Plymouth, IN 
Fr Warsaw, IN 
Jr Quincy, IL 
Sr Sweetser, IN 
So Crawfordsville, IN 
Sr Crawfordsville, IN 
Sr Newfane, NY 
Sr Russiaville, IN 
So West Lafayette, IN 
Jr Elkhart, IN 
Sr Kokomo, IN 
Fr Pittsburgh, PA 
Sr Fort Wayne, IN 
Fr Kokomo, IN 
Sr Marion, IN 
Jr Kokomo, IN 
Fr St. Louis, MO 
Sr Defiance, OH 
Jr St. Louis, MO 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Air, Weekday on the COR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call t -937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
2008 Indiana Weslevan Uniuersill Baseball Statistics 
Record: 26-21-0 Home: 11-6-0 Away: 8-9-0 Neutral: 7-6-0 Conference: 17-11-0 
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - R 
Opponents 23 32 24 30 45 36 10 4 6 - 210 
Indiana Wesleyan 50 47 52 43 46 32 18 4 0 - 292 
Batting GP GS AVG AB R H 2B 3B HR RBI TB SLGO/o BB HBP so GDP OB% SF SH SB SBA 
Pierce, Jeff 46 45 0.362 116 29 42 7 0 0 30 49 0.422 17 5 19 4 0.454 3 7 4 4 
Harden, Shay 47 47 0.344 157 37 54 15 2 1 38 76 0.484 17 3 23 2 0.413 2 0 8 9 
Bastian, Jonathan 17 2 0.333 12 1 4 0 0 0 2 4 0.333 1 0 5 2 0.357 1 1 0 0 
Beachy, Kyle 24 9 0.324 34 6 11 2 0 1 4 16 0.471 3 1 5 0 0.395 0 1 0 0 
Zachary, Ben 47 47 0.320 153 30 49 5 0 1 22 57 0.373 15 5 21 4 0.397 1 6 4 5 
Beachy, Brandon 47 47 0.311 135 27 42 13 2 4 43 71 0.526 21 9 27 4 0.431 2 2 1 1 
Wagley, Dan 20 9 0.308 26 7 8 1 0 0 5 9 0.346 3 4 7 1 0.455 0 1 3 3 
Moore, Ryan 42 42 0.292 120 12 35 7 2 2 26 52 0.433 12 12 10 0 0.399 4 1 3 3 
Hollensteiner, Kory 47 47 0.289 159 45 46 11 3 7 36 84 0.528 18 9 22 2 0.388 2 2 9 12 
Millspaugh, Nicholas 38 35 0.284 95 25 27 6 0 3 20 42 0.442 29 9 11 3 0.485 1 0 0 0 
Freds, Derek 36 36 0.276 105 22 29 5 0 2 17 40 0.381 12 1 18 1 0.356 0 2 0 1 
Worrell, Jeremy 20 14 0.241 29 7 7 4 0 0 5 11 0.379 6 1 11 0 0.389 0 0 0 0 
Wagley, Dave 34 5 0.235 17 19 4 0 0 0 1 4 0.235 2 2 7 0 0.381 0 0 3 5 
Burthay, Matt 47 45 0.216 102 25 22 5 1 0 15 29 0.284 13 6 19 4 0.331 3 5 2 2 
Moore, Brandon 13 12 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 
Pauley, Tim 8 5 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 
Mock, Kyle 10 5 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 
Worrell, Joshua 11 9 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 
Hirschy, Kreigh 9 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 
Scholfield, Jake 8 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 
Total: 47 0.301 1263 292 380 81 10 21 264 544 0.431 169 67 205 27 0.406 19 28 37 45 
Opponents: 47 0.247 1185 210 293 50 6 24 188 427 0.360 125 54 277 22 0.343 11 23 42 62 
LOB - Team (327), Opp (246). IBB - Team (2), Opp (1). Picked Off - Team (1), Opp (0) 
Pitching ERAW L GP GS CG SHO CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR TBF B/ Avg WP HBP BK SFA SHA 
Moore, Brandon 
Pauley, Tim 
Burthay, Matt 
Worrell, Joshua 
Mock, Kyle 
Bastian, Jonathan 
Hirschy, Kreigh 
Beachy, Brandon 
Worrell, Jeremy 
Scholfield, Jake 
Total: 
Opponents: 
. (937) 372-1436 
1.64 8 3 12 12 8 2 0 0 76.2 52 29 14 24 104 7 0 
2.96 3 1 7 5 0 0 2 0 27.1 20 13 9 18 24 3 0 
3.38 3 4 10 7 4 0 1 0 42.2 40 22 16 9 30 8 1 
4.56 4 3 11 9 1 0 1 0 51.1 51 29 26 22 47 12 2 
5.40 2 4 9 5 1 0 1 0 30.0 37 32 18 9 13 3 1 
5.84 1 0 8 0 0 0 0 1 12.1 13 12 8 6 10 2 0 
6.67 3 2 9 5 1 1 0 0 28.1 25 23 21 22 9 1 0 
7.20 1 3 12 2 1 0 1 6 20.0 22 18 16 5 26 6 1 
7.98 1 0 6 2 0 0 1 0 14.2 21 18 13 5 8 8 1 
8.68 0 1 8 0 0 0 0 0 9.1 12 14 9 5 6 0 0 
---.--. •.•---------~--
4.32 26 21 47 16 3 7 7 312.2 293 210 150 125 277 50 6 
7.05 2126 47 16 3 2 7 309.0 380 292 242 169 205 81 10 
"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
57 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenia.com 
UTillll& 
GUARD 
OHIO 
·--·-------~-
5 320 0.184 6 9 1 1 4 
2 121 0.204 1 3 1 0 2 
4 183 0.252 2 8 1 4 3 
2 228 0.259 10 5 1 1 3 
2 143 0.306 3 9 0 2 2 
2 57 0.271 3 1 0 1 1 
2 133 0.255 1 10 1 1 2 
0 95 0.268 2 4 0 0 4 
1 71 0.356 1 5 0 1 1 
4 47 0.293 1 0 1 0 1 
24 1398 0.247 30 54 6 11 23 
21 1546 0.301 30 67 1 19 28 
• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
All Games (thru May 13) 
Overall Record: 21-29 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
7 Woloshyn, Derek .. .400 16-5 10 3 4 0 0 0 2 4 .400 3 0 2 1 .538 0 0 2-2 4 0 1 .800 
13 Houchin, Matt .... .375 50-50 152 28 57 15 1 3 46 83 .546 20 5 24 2 .461 1 0 2-2 42 49 s .948 
29 Bryan, Clay ••..•• .375 6-1 8 3 3 1 0 0 3 4 .500 1 0 1 0 .444 0 0 0-0 7 1 0 1.000 
9 Wilson, Paul •.... .329 50-50 158 43 52 15 2 5 24 86 .544 19 6 12 2 .414 3 0 33-36 70 118 12 .940 
18 Rost, Tyler .•...• .326 43-34 95 14 31 3 1 0 15 36 .379 13 0 12 1 .407 0 2 5-8 46 4 5 .909 
11 Cruz, Phil •...•.. .294 48-47 136 26 40 2 0 0 16 42 .309 21 4 22 1 .401 1 3 13-13 74 86 10 .941 
8 Wilson, Nate ...•. .286 11-3 14 2 4 1 0 0 2 5 .357 3 0 4 0 .412 0 1 0-0 6 1 3 .700 
24 Totten, Matt ..... .282 44-42 131 28 37 7 0 0 22 44 .336 15 1 16 2 .353 3 2 2-3 62 9 0 1.000 
14 Young, Brandon .•. .278 49-49 151 18 42 13 0 0 19 55 .364 9 3 22 4 .331 0 1 4-6 64 3 2 .971 
21 Siefkes, Jordan .. .278 28-20 54 6 15 3 0 0 5 18 .333 13 4 10 0 .451 0 1 0-0 72 12 4 .955 
22 Workman, Brady ... .261 44-42 138 25 36 7 1 3 20 54 .391 11 4 49 1 .331 1 5 18-22 66 3 2 .972 
28 Chamberlin, Joshu .250 8-4 12 6 3 0 0 1 s 6 .500 4 1 2 0 .471 0 1 0-0 0 0 0 .000 
30 Kraus, Pete ...... . 219 45-45 128 15 28 6 1 2 16 42 .328 13 12 37 1 .344 1 0 2-2 291 16 5 .984 
23 Wilson, Micah •... .217 33-30 69 2 15 0 0 0 6 15 .217 9 3 19 0 .333 0 4 0-0 154 28 4 .978 
5 Owens, Matt ••.... .200 39-7 30 17 6 1 0 0 1 7 .233 4 0 9 1 .294 0 0 2-2 12 0 0 1.000 
4 Shumaker, Jordan. .183 33-26 82 15 15 1 1 0 11 18 .220 12 0 20 2 .287 0 7 7-7 21 30 12 .810 
12 Griest, Jared .... .000 14-8 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 1 .909 
33 Stoltzfus, Colby. .000 10-8 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857 
31 Smith, Jonathan .. .000 9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 0 1.000 
20 Vella, Mitch ..... .000 6-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833 
16 Sorensen, Zachary .000 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000 
19 Taylor, T.J ...•.. .000 9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 5 3 1 .889 
3 Wasem, Rob ....•.. .000 1.6-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 7 2 .800 
26 Lockridge, Andrew .000 .11-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 18 1 .950 
6 Price, Clint .•... .000 13-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 7 11 2 .900 
17 Wallace, Nathan .. .000 13-1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000 
Totals ............. . .283 50-50 1369 255 388 75 7 14 213 519 .379 170 43 261 18 .378 10 27 90-103 1012 421 75 .950 
Opponents ...•....... .313 50-50 1356 320 424 101 19 26 295 641 .473 209 44 220 19 .416 20 27 61-90 1013 385 81 .945 
LOB - Team (351), Opp (325). DPs turned - Team (30), Opp (29). CI - Team (1), Siefkes 1. IBB - Team (6), Kraus 2, Wilson, P. 
1, Cruz 1, Young 1, Shumaker 1, Opp (3) . Picked off - Houchin 2, Shumaker 2, Cruz 1, Workman l, Rost 1, Totten 1, Wilson, P. 
1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 38 HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
9 Wilson, Paul .•... 0.00 o~o 1 0 0 0/1 1 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 0 0 0 0 0 
13 Houchin, Matt .... 2.00 0-2 7 0 0 0/1 4 9.0 7 4 2 4 11 1 0 0 30 .233 2 0 0 1 4 
26 Lockridge, Andrew 4.50 4-4 11 7 3 1/0 1 54.0 60 30 27 17 40 15 1 3 213 .282 3 4 2 1 s 
19 Taylor, T.J •..... 4.50 4-3 9 7 4 2/0 1 42.0 39 34 21 19 42 7 2 1 166 .235 6 5 0 2 1 
17 Wallace, Nathan .. 4.50 1-0 12 1 1 0/0 0 16.0 14 11 8 11 6 3 2 1 54 .259 2 2 0 3 0 
6 Price, Clint .•... 4.57 8-3 13 10 4 1/1 0 65.0 71 40 33 29 53 20 1 1 248 .286 8 7 0 2 6 
18 Rost, Tyler ...... 5.91 0-1 4 2 0 0/0 0 10.2 14 10 7 7 5 5 0 0 44 .318 3 0 0 2 1 
3 Wasem, Rob ....... 6.59 2-2 16 1 0 0/0 0 28.2 40 28 21 22 9 11 3 2 118 .339 3 1 0 3 1 
12 Griest, Jared .... 7.36 1-5 11 8 0 0/1 0 40.1 57 38 33 29 16 13 3 5 164 .348 4 4 0 2 0 
' 33 Stoltzfus, Colby. 11.57 1-5 9 8 0 0/0 0 35.0 54 so 45 36 15 11 4 2 150 .360 9 12 0 0 3 
20 Vella, Mitch •.... 15.63 0-1 6 2 0 0/0 0 12.2 21 24 22 16 8 3 3 2 55 .382 1 2 1 2 2 
31 Smith, Jonathan .. 15.83 0-1 9 1 0 0/0 0 9.2 19 17 17 8 s 4 0 3 44 .432 1 0 0 1 3 
16 Sorensen, Zachary 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 4 4 1 1 0 0 2 9 .444 0 2 0 0 0 
7 Woloshyn, Derek .. 18.51 0-2 6 3 0 0/0 0 11.2 23 30 24 10 8 8 0 4 58 .397 3 5 1 1 1 
Totals .•....•....... 7.04 21-29 50 50 12 6/2 7 337 .1 424 320 264 209 220 101 19 26 1356 .313 45 44 4 20 27 
Opponents ........... 5.25 29-21 50 50 17 4/1 2 337.2 388 255 197 170 261 75 7 14 1369 .283 29 43 3 10 27 
PB - Team (13), Wilson, M. 8, Siefkes 4, Houchin 1, Opp (10). Pickoffs - Team (12), Wilson, M. 3, Wasem 2, Lockridge 2, Price 
2, Griest 1, Siefkes 1, Stoltzfus 1, Opp (9). SBA/ATT - Wilson, M. (26-45), Siefkes (35-42), Stoltzfus (18-23), Griest 
(10-14), Taylor (9-12), Lockridge (9-11), Price (3-10), Woloshyn (6-7), Wallace (1-5), Wasem (1-3), Smith (1-2), Rost (1-1), 
Houchin (1-1), Vella (1-1). 
WICKLINE'S GARDEN Appointments for sick cars and Hightech unhappy owners; CENTER 937. 766.9852 Automotive 
Xenia, Ohio* 372-2461 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
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OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
®lilBl!l&l 
®®ll'Wff©® 
!ii'lillf1lgj 
IID@r41y ®llil@IP) 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPJ\GHETil• SUBS• SI'EAKS· 
~ 
-\{oei~ 
~V\N 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~~ ~~ f Cedarville t 
Pharmacy 
@8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
.-1··•"\.. ~a~ 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 
small!! 
Owner: Don McKenna 
"proud alumnus of 
Cedarville University'" 
='·-========= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK - GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
' 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
IGNCI 
"For all your sports 
nutrition needs" 
General Nutrition 
Center 
1744 West Park Square 
Xenia, OH 45385 
Tel/Fax: (937) 376-4923 
Store Hours: 
Mon.-Fri. 10-8, Sat. 10-6, Sun. 12-5 
